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Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya 
melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih 
hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya 
lebih baik lagi. 
(Martin Luther King) 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa 
depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh 
kesadaran. 
(James Thurber) 
Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama 
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Studi Tentang Permohonan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan 
Penghentian Penyidikan Di Pengadilan Negeri Surakarta. Bambang Wahyu 
Suryono Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim 
dalam memutus permohonan praperadilan, untuk mendeskripsikan apa sajakah 
yang menjadi dasar pertimbangan dalam hal terjadinya penghentian penyidikan  
yang dilakukan oleh penyidik, perlu tidaknya revisi ketentuan mengenai 
praperadilan dalam RUU KUHAP, dan Untuk menjelaskan perlindungan hak-hak 
bagi korban atau tersangka jika terjadi kecurangan yang dilakukan pihak penyidik 
dalam hal penyidikan. penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis 
empiris. Berdasarkan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa yang dijadikan 
dasar oleh Hakim dalam memutus Permohonan Praperadilan adalah peraturan 
perundang-undangan, keterangan saksi, alat bukti, dan fakta-fakta yang ada dalam 
suatu permohonan praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP serta 
inisiatif Hakim sendiri, yang dijadikan dasar dalam Penghentian Penyidikan Pasal 
109 ayat (2) karena Tidak cukup bukti, bukan merupakan peristiwa pidana, 
penyidikan dihentikan demi hukum, dalam ketentuan KUHAP mengenai 
Praperadilan khususnya Pasal 82 ayat 1 d perlu dilakukan perbaikan agar tidak 
merugikan pemohon Praperadilan, perlindungan hak-hak bagi tersangka atau 
korban diatur secara lengkap dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 
Hukum. 
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